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Livres reçus 
L’adaptation d’Hydro-Québec aux enjeux de 
l’intégration économique, de Marie-Louise 
Pelletier, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2005, 163 p., ISBN 2-89127-726-0. 
Le BAPe devant les citoyens, de Jean 
Baril, Québec, PUL, 2006, 192 p., 
ISBN 10: 2-7637-8479-8 et ISBN 13: 
978-2-7637-8479-3. 
The Civil Code of Québec in Chart Form, de 
Denis Le May, Toronto, Irwin Law, 2006, 
210 p., ISBN 1-55221-123-1. 
Le couple franco-allemand : un symbole 
européen , de Chrys t e l l e N o u r r y , 
Bruxelles, Bruylant, 2005, 232 p., ISBN 
2-8027-2138-0. 
La Cour suprême du Canada et les médias 
- À qui le dernier mot ?, de Florian Sauva-
geau et autres, Québec, PUL, 2006, 326 p., 
ISBN 2-7637-8248-5. 
Dans le regard de l’autre - In the eye of 
the Beholder, sous la direction de Pierre 
Noreau, Montréal, Éditions Thémis, 2007, 
199 p., ISBN 978-2-89400-226-1 
Le développement durable comme compromis 
- La modernisation écologique de l’éco-
nomie à l’ère de la mondialisation, de 
Corinne Gendron, coll. «Pratiques et poli-
tiques sociales et économiques », Québec, 
Les Presses de l’Université du Québec, 
2006, 277 p., ISBN 2-7605-1412-9. 
Dire le droit : pour qui et à quel prix?, sous 
la direction de André Riendeau, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2005, 313 p., ISBN 
2-89127-734-1. 
La doctrine et le développement du droit 
- Developing Law with Doctrine, sous 
la direct ion de Ysolde Gendreau, 
Montréal, Thémis, 2005, 154 p., ISBN 
2-89400-213-0. 
Le droit de l’adoption au Québec, de 
Alain Roy, coll. «Bleue», Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2006, 254 p., ISBN 
2-89127-749-X. 
Le droit de la famille au Québec, de Mireille 
D.-Castelli et Dominique Goubau, 
e éd., Québec, PUL, 2005, 625 p., ISBN 
2-7637-8109-8. 
Droit de la vente, de Denys-Claude Lamon-
tagne, 3 éd., Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2005, 348 p., ISBN 2-89451-893-5. 
Le droit de l’emploi au Québec, de Fernand 
Morin et autres , 3 éd., Montréal , 
Wilson & Lafleur, 2006, 1 780 p., ISBN 
2-89127-763-5. 
Droits démocratiques et identités, sous la 
direction de Bjarne Melkevik et Luc 
Vigneault, coll.: «Dikè», Québec, PUL, 
2006, 148 p., ISBN 2-7637-8307-4. 
Droit des fiducies, de Jacques Beaume, 2e éd., 
coll. « Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 
2005, 464 p., ISBN 2-89127-747-3. 
Le droit du travail par ses sources, de 
Pierre Verge et au t res , Montréal , 
Éditions Thémis, 2006, 520 p., ISBN-13: 
978-2-89400-217-9. 
L’enfant, ses familles et les institutions de 
l’adoption - Regards surle droit français 
et le droit québécois, de Carmen Lavallée, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, 541 p., 
ISBN 2-89127-713-9. 
Le harcèlement psychologique au travail -
Les nouvelles dispositions de la Loi sur les 
normes et leur intégration dans le régime 
préexistant, de Julie Bourgault, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2006, 190 p., ISBN 
2-89127-755-4. 
Les humeurs du droit pénal au sujet de l’hu-
mour et du rire, de Pierre Rainville, coll. 
«Dikè», Québec, PUL, 2005, 147 p., 
ISBN 2-7637-8112-8. 
L’intégrité de la personne et le consentement 
aux soins, de Robert P.Koun, 2 éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, 
738 p., ISBN 2-89451-898-6. 
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Introduction au droit des affaires, sous la direc-
tion de Guy Lefebvre et Stéphane Rous-
seau, Montréal, Éditions Thémis, 2006, 
702 p., ISBN-13: 978-2-89400-215-5. 
Isolement et mesures disciplinaires dans les 
centres de réadaptation pour jeunes, de Julie 
Desrosiers, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2005, 333 p., ISBN 2-89127-746-5. 
La légitimité de l’État et du droit - Autour de 
Max Weber, Québec, PUL, 2006, 384 p., 
ISBN 2-7637-8238-8. 
Loi sur les normes du travail - Législation, 
jurisprudence, doctrine, de Charles Caza, 
&P ' J 11 A l i T^ A f *- ' 1 
" ed., coll. «Alter b g o » , Montreal, 
Wilson & Lafleur, 2006, 869 p., ISBN 
2-89127-760-0. 
Propriété intellectuelle : entre l’art et l’argent, 
sous la direction de Ysolde Gendreau, 
Montréal, Éditions Thémis, 2006, 404 p., 
ISBN-13: 978-2-89400-214-8. 
La recherche en génétique et en génomique : 
droits et responsabilités, sous la direction 
de Suzanne Philips-Nootens et autres, 
Montréal, Éditions Thémis, 2005, 312 p., 
ISBN 2-89400-208-4. 
Réflexion surl’encadrement normatif de la mise 
en marché des tests génétiques, de Mylène 
Deschênes, Montréal, Éditions Thémis, 
2005, 196 p., ISBN 2-89400-191-6. 
Tolérance et modernité juridique, de Bjarne 
Melkevik, coll. «Dikè», Québec, PUL, 
2006, 147 p., ISBN-10 2-7637-8388-0 et 
ISBN-13 978-2-7637-8388-8. 
Travail plus - Le travail et vos droits, 
de Hélène Ouimet, 5 éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2006, 510 p., ISBN 
2-89127-764-3. 
Vente, louage, contrat d’entreprise ou de 
service, de Jacques Deslauriers, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2005, 790 p., ISBN 
2-89127-709-0. 
Le zonage en droit québécois, de Marc-André 
LeChasseur, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2006, 385 p., ISBN 2-89127-745-7. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 
7133 (pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l’un d’eux vous intéresse, veuillez en informer Francine Thibault au 
numéro de téléphone suivant: (418) 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre 
votre recension et conserverez le volume. 
